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Debido al desarrollo constante y la evolución imparable de la tecnología en 
nuestro tiempo y evidenciando los avances que presenta la misma, las aplicaciones hoy 
en dia son de vital importacia ya que permiten consolidar su aporte y ayuda en la 
sociedad, este trabajo ofrece el esquema ingenieril de carácter descriptivo y 
operacional que cataloga la naturaleza de todo prototipo no funcional, validando en 
primera instancia la normativa de la ingeniería de requerimientos y cotejándose 
complementariamente con los principios estructurales de la Ingeniería de Software en 
lo pertinente al diseño y construcción y el proceso de prueba como referencias 
aseguradores de la calidad. 
Su verificación del alcance ingenieril, tiene lugar dentro de la 
contextualización operacional de los casos de uso construidos, a saber: Cambiar 
destino, habilitar GPS y mensajes; normativamente su calidad y efectividad se 
comprueban dentro del proceso de seguimiento y trazabilidad de la solución, el 
entregable que podrá disponer la dirección del programa para su gestión y control, 
permitirá verificar la función de integridad, transparencia y usabilidad definida en cada 





















Due to the constant development and the unstoppable evolution of technology in our 
time and evidencing the advances that it presents, applications nowadays are of vital 
importance since they allow to consolidate their contribution and help in society, this 
work offers the engineering scheme of a descriptive and operational nature that 
catalogs the nature of any non-functional prototype, validating in the first instance the 
regulations of requirements engineering and comparing complementary with the 
structural principles of Software Engineering in the pertinent to the design and 
construction and the testing process as quality assurance references. 
Its verification of the engineering scope takes place within the operational 
contextualization of the built-in use cases, namely: Change destination, enable GPS 
and messages; normatively their quality and effectiveness are checked within the 
process of tracking and traceability of the solution, the deliverable that the 
management of the program may have for its management and control, will allow to 
verify the function of integrity, transparency and usability defined in each of the cases 
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Desarrollo de una aplicación móvil que preste un servicio de orientación a la población 
con diversidad funcional en las rutas de acceso a las instalaciones de la sede Bosque 




El siguiente proyecto tiene como fin brindar un servicio de orientación dentro de la 
Universidad Libre a través de una aplicación móvil que permite a los estudiantes de 
diversidad funcional desplazarse por el camino ideal e indicado hacia su destino, 
brindando un ambiente con mayor comodidad y seguridad posible; gracias a la 
tecnología se van implementando mejoras en la sociedad que permiten hacer las cosas 











3. Planteamiento del problema 
 
La condición de diversidad funcional viene acompañando a la sociedad desde los 
albores de la humanidad, es por esto que desde comienzos del siglo XX, entes 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial vienen 
adelantando programas y proyectos en favor de los derechos humanos de este grupo 
de población. 
 
Como participe de la sociedad civil la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
a través del programa de Ingeniería de Sistemas ha formulado el proyecto de 
investigación “Estado actual de la inclusión social de las personas con discapacidad 
soportados en las TIC y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de apoyo”, que 
permite facilitar el uso de las tecnologías de la información como factor clave del éxito 
para la reducción de la exclusión social de la población discapacitada de miembros 
superiores e inferiores. 
 
2.1 Descripción del problema 
“Luego de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 
1945 y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1946. En 1948 se creó 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfocada en la gestión de políticas de 
prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial” (Blanco y Sánchez, 
2006). Paralelo a esta creación la ONU en su asamblea general promulgo la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, origen inmediato de las normas 
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jurídicas que asumen la protección y los derechos de las personas con discapacidad. 
En 1958 la OIT aprobó el Convenio número 111 y la Recomendación número 111 
sobre discriminación en materia de empleo y ocupación, en las que se prohíben las 
discriminaciones en el empleo que tengan su origen, entre otras razones, en la 
discapacidad (De Lorenzo, 2003). 
  
La normatividad expedida por estas entidades internacionales alertó a diferentes países 
para iniciar el cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad. “El 
diseño universal surge en los Estados Unidos para defender un diseño sin barreras 
arquitectónicas accesible para todas las personas, con y sin discapacidad” 
Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales digitales en 
el logro de una enseñanza accesible Carmen Alba Pastor Universidad Complutense de 
Madrid. En razón de ello, “el movimiento del diseño universal propuso hacer diseños 
que considerasen desde el momento inicial la diversidad de la población en su conjunto 
y no solo las necesidades de las personas con discapacidad, de manera que las 
características de accesibilidad quedasen integradas en el proyecto global, lo que en la 
mayoría de los casos resultaba más estético y menos costoso. Pero, además, también 
se demostró que muchos de los cambios que se introdujeron para responder a las 
necesidades de las personas con discapacidad beneficiaban a todos”. (Center for 
Universal Design, 2008) 
 
En nuestro país a través del decreto 0404 de 1985 se expidieron las normas urbanísticas 
arquitectónicas y de construcción que definen “los lugares de los edificios públicos y 
privados que permiten el acceso al público en general, deberán diseñarse y construirse 
de manera tal que faciliten el ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o 
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de orientación este disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad”. 
Adicionalmente, se expidió la resolución 14861 de 1985 que consignan las normas 
para la protección, seguridad, salud y bienestar que precisan “a partir de la vigencia de 
la presente resolución, la autoridad sanitaria queda facultada para efectuar visitas de 
inspección a los ambientes (…) De obras pendientes a facilitar y adecuar los accesos, 
componentes de las edificaciones y del ambiente exterior; áreas de circulación y 
colocación de elementos y componentes para uso por parte de la población en general”. 
 
La población estudiantil y visitantes con diversidad funcional tanto en sus miembros 
superiores como en sus miembros inferiores, durante la permanencia al interior de la 
Universidad Libre sede Bosque Popular, se enfrentan con dificultades en la orientación 
a las diferentes edificaciones, zonas deportivas y culturales en el campus universitario. 
No saben la ubicación exacta del lugar que desean encontrar, lo que dificulta y alarga 
el tiempo de búsqueda del objetivo a encontrar.  
 
   2.2 Formulación del problema 
 
 
¿Cómo orientar a las personas con diversidad funcional durante su permanencia en la 






Desde el año 1994 las Naciones Unidas a través de la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad emitió el protocolo facultativo, como instrumento 
amplio de derechos humanos del siglo XXI, que manifiesta un “cambio 
paradigmático” en las actitudes y enfoques respecto a la inclusión de esta población. 
En Colombia bajo la ley 1147 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
(Congreso de la Republica, 2007) se creó el Sistema Nacional de Discapacidad, como 
instrumento para la formulación, desarrollo y evaluación de acciones de inclusión 
social para la población bajo entornos de diversidad funcional.  
 
Es de interés de la Universidad continuar cumpliendo con sus funciones sustantivas y 
articular sus estrategias misionales para participar en programas y proyectos que 
beneficien las personas discapacitadas, y encuentra adecuado realizar este tipo de 
proyectos para reducir las limitaciones de desplazamiento, tanto de la población 
estudiantil discapacitada por movilidad como de los visitantes a la sede Bosque 
Popular, que facilite su circulación y permita brindar un servicio de información y 
orientación durante su permanecía en el campus universitario.  
 
Este proyecto hace parte del macro proyecto “Estado actual de la inclusión social de 
las personas con discapacidad soportados en las TICS y el desarrollo de aplicaciones 







            4.1. General 
 
Desarrollar una aplicación móvil que preste el servicio de orientación a las personas 
con diversidad funcional en las rutas de acceso a las instalaciones de la sede Bosque 
Popular de la Universidad Libre. 
 
            4.2 Específicos 
 
 Analizar y recolectar toda la información necesaria para el desarrollo 
de la aplicación móvil  
 
 Diseñar el modelo lógico de la aplicación móvil  
 
 Desarrollar el modelo lógico en el sistema Android  
 




El alcance del presente proyecto será realizar la aplicación móvil que cumpla con cada 
uno de los objetivos mencionados anteriormente, el tiempo necesario para la 




El desarrollo será realizado bajo los siguientes parámetros técnicos. 
 SDK ANDROID 
 API GOOGLE MAP 
 SQLITE  
 HTML, CSS, JAVA SCRIPT, JAVA 
 




La aplicación móvil podrá facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional 





8. Tipo de investigación  
El tipo de investigación aplicada en este proyecto es cualitativa, al establecer una 
ejecución de acción la cual tiene como objetivo la descripción de las cualidades 
del tema abordado en este proyecto a así presentar una solución factible a las 
personas que requieran de esta investigación. 
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9. Marco referencial 
 
 
8.1 Marco histórico  
 
 
A lo largo de la historia, el fenómeno de la discapacidad se ha abordado desde distintos 
modelos; en cada uno de ellos se plasman valores, principios y conceptos que han 
impactado la vida de las personas con discapacidad y han condicionado los modos de 
comprender y atender este fenómeno, así como las respuestas de las sociedades donde 
han prevalecido (Instituto Interamericano de Derechos Humanos [IIDH], 2007). 
“Generalmente, pueden distinguirse tres modelos de tratamiento que coexisten en 
mayor o menor medida en el presente: el modelo de prescindencia, el médico o 
rehabilitador y el social o de derechos humanos” (Palacios y Romañach, 2006, p. 13). 
 
El primero supone que las causas que originan la discapacidad son religiosas y asume 
como innecesarias a las personas que viven esta condición, en virtud de que albergan 
castigos divinos, mensajes diabólicos o simplemente que sus vidas no valen la pena 
ser vivida (González, 2010, p. 13). 
 
Como consecuencia, la sociedad decide prescindir de las personas con discapacidad, 
ya sea a través de la aplicación de políticas eugenésicas1  o situándolas en el espacio 
destinado para los "anormales" y las clases pobres, con un denominador común 
                                                          
1 De acuerdo al concepto citado por la RAE, la eugenesia corresponde al estudio y aplicación 




marcado por la dependencia y el sometimiento, en el que las personas con discapacidad 
son tratadas como objeto de caridad y sujetos de asistencia (Palacios y Romañach, 
2006, p. 13). En razón de ello nuestra opinión es totalmente diferente a las planteadas 
por los autores mencionados anteriormente, para nosotros las personas con 
discapacidad son iguales a todas las demás personas y merecen ser tratadas como tal, 
no se deben excluir de nuestra vida cotidiana porque a pesar de las dificultades que 
ellos posean para su diario vivir, también tienen cualidades que los hacen ser únicos 
frente a los demás y que de una manera u otra aportan algo a la sociedad. 
 
“Dentro de este modelo, pueden distinguirse a su vez dos especies de paradigmas o 
sub-modelos que, si bien coinciden en los presupuestos respecto del origen de la 
discapacidad, no se ajustan en cuanto a sus consecuencias o características 
primordiales. Son el sub-modelo eugenésico y el sub-modelo de marginación” 
(Palacios y Bariffi, 2007, p. 13).  
 
El paradigma eugenésico podría ubicarse a modo ilustrativo en la antigüedad clásica, 
el cual se caracteriza por la adopción de prácticas eugenésicas, como el infanticidio, 
en el cual, con base en este sub-modelo, el régimen nazi trató de justificar el exterminio 
de miles de personas con discapacidad durante la Segunda Guerra Mundial (González, 
2010, p. 13). 
 
Por su parte, el sub-modelo de marginación, cuyos primeros ejemplos pueden 
encontrarse en el tratamiento brindado a las personas con discapacidad durante la edad 
media tiene como rasgo principal la exclusión, ya sea como consecuencia de 
subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas objeto de compasión, o del 
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temor o el rechazo por considerarlas objeto de maleficios o como advertencia de un 
peligro inminente (Palacios y Bariffi, 2007, p. 14). 
 
“El segundo, el modelo médico o rehabilitador, pone a disposición de la ciencia la 
gestión y reparación de aquello en lo que la naturaleza falló" (Soto, 2011, p.14). “Como 
su nombre lo indica, este modelo considera que las causas de la discapacidad son 
médicas; por lo tanto, deja de asumir a las personas como innecesarias, siempre y 
cuando sean rehabilitadas o curadas” (González, 2010, p. 14). 
“Es decir, el fin primordial que se persigue desde este modelo es “normalizar” a las 
personas que son diferentes, aunque ello implique forzar la desaparición o el 
ocultamiento de la diferencia” (Palacios y Romañach, 2006, p. 14). Así, sitúa el 
"problema" de la discapacidad en el individuo, quien requiere tratamientos médicos 
para ser rehabilitado; así mismo, entiende a la persona con discapacidad como objeto 
de análisis clínico, de seguridad social, de cuidado médico o de caridad, alejándose de 
la idea de considerarla como un sujeto titular de derechos (González, 2010, p. 14). 
 
Los primeros síntomas de este paradigma, sobre todo el intento de rehabilitar a la 
persona con discapacidad a través del empleo y la asistencia pública, florecen durante 
el Renacimiento. En la obra de Luis Vives se encuentran los cimientos de algunas ideas 
de este modelo, entre las que destaca la afirmación del humanista respecto de que nadie 
es tan inválido que no le queden fuerzas para hacer algo; los objetivos planteados por 
Vives apuntan hacia la plena recuperación de las personas (Palacios, 2008, p. 14). 
 
No obstante, su consolidación, sobre todo en el ámbito legislativo, puede situarse en 
los inicios del siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Las causas que dieron 
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origen a ello podrían resumirse muy brevemente: la guerra y los accidentes laborales 
(Palacios y Bariffi, 2007, p. 14). 
 
“Bajo este modelo, se cree que las personas con discapacidad son incapaces de realizar 
sus actividades cotidianas, debido a cuestiones médicas, por lo que son 
sistemáticamente excluidas de la sociedad, ya sea recibiendo beneficios de la seguridad 
social, en lugar de darles la posibilidad de obtener empleos, o mediante la educación 
de niños con discapacidad en escuelas especiales” (González, 2010, p. 14).En razón 
de ello muchas personas hoy en día usa los prejuicios para justificar las burlas, críticas 
y discriminaciones en contra de cualquier persona que sea ‘diferente’, hay quienes 
piensan que las personas en condición de discapacidad son un augurio que les puede 
traer mala suerte, pero eso no debe ser así las personas con discapacidad no traen mala 
suerte, ni es contagioso, las personas con discapacidad son personas normales y deben 
ser tratadas como tal. Sin embargo, la asunción de diversidad funcional como una 
enfermedad, fruto de causas naturales y biológicas, se traduce en la posibilidad de 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas, como también en el 
desarrollo de los medios de prevención, tratamientos de rehabilitación, y de cierta 
manera de comprensión del significado de la integración social (Palacios, 2008, p. 14). 
 
El tercer modelo, denominado social, considera que las causas que originan la 
discapacidad son sociales, y que las personas que tienen esta condición pueden aportar 
a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto de la población, pero 
siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas diferentes 
(Palacios y Romañach, 2006, p. 14). Este modelo está íntimamente relacionado con la 
incorporación de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a 
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potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, 
propiciando la inclusión social, sobre la base de determinados principios: vida 
independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno 
y diálogo civil, entre otros (Palacios y Romañach, 2006, p. 14). 
 
Así, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su 
propia vida y aboga por la rehabilitación o normalización de la sociedad, con el fin de 
que sea diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas (Palacios, 
2008, p. 14). 
 
El modelo social nace a finales de la década de 1960 en los Estados Unidos y el Reino 
Unido, en un momento en el que las personas con discapacidad y las organizaciones 
de personas con discapacidad hacen notar su situación de "ciudadanos de segunda 
clase", y comienzan a hablar de las barreras sociales y ambientales, así como de las 
actitudes discriminatorias como las medidas que provocan discapacidad a las personas 
(González, 2010, p 14).  
 
En los Estados Unidos, el movimiento de Vida Independiente puso el acento en los 
derechos civiles, el apoyo mutuo y la desinstitucionalización; abogaban por servicios 
de rehabilitación sobre la base de sus propios objetivos, métodos de reparto y dirección 
propia de los programas (Palacios, 2008, p. 14). 
 
En el Reino Unido, el movimiento de personas con discapacidad se concentró en 
alcanzar cambios en la política social y en la legislación de derechos humanos, 
reivindicando su derecho a definir sus propias necesidades y servicios prioritarios, y 
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proclamándose contra la dominación tradicional de los proveedores de servicios. En 
la declaración denominada Principios Fundamentales de la Discapacidad, presentada 
como el Modelo Social de la Discapacidad, la UPIAS (por su traducción de las siglas 
del inglés Union of the Physically Impaired Against Segregation) hace una clara 
distinción entre deficiencia (la condición del cuerpo y de la mente) y discapacidad (las 
restricciones sociales que se experimentan), mientras que establecía que el fenómeno 
de la discapacidad debe ser abordado holísticamente: Dos elementos esenciales que se 
desprenden de los postulados del modelo social son: el reconocimiento de la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades. Respecto al 
primero, mientras que con la perspectiva asumida por el modelo rehabilitador, el 
derecho considera el área de la beneficencia, la sanidad, o de cuestiones muy concretas 
derivadas del derecho civil; con el modelo social, se les considera titulares de derechos, 
a partir de valores como la dignidad, entendida como una condición imprescindible de 
la humanidad, la libertad entendida como autonomía en la toma de decisiones y la 
igualdad inherente de todo ser humano, respetuosa de la diferencia. 
 
Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que las personas sin 
discapacidad, sería bueno implementar la igualdad de oportunidades en todos los 
aspectos, social, religioso y demás, como dice el autor Palacios que expresa lo 
siguiente  “Por su parte, la igualdad de oportunidades se refiere al derecho de las 
personas con discapacidad de participar plenamente en todas las actividades: 
económicas, políticas, sociales y culturales del mismo modo que sus semejantes sin 




Por otra parte, el modelo social de discapacidad, como teoría dinámica y colectiva, 
está en proceso de desarrollo, reflexión, análisis y continua transformación. En este 
proceso se considera, cada vez más, la necesidad de incorporar las opiniones, 
valoraciones y aspiraciones de las personas, que ayuden a comprender sus vidas "desde 
dentro" y contribuyan a desarrollar una nueva visión de la discapacidad (López, 2006, 
p. 15). 
 
El término de diversidad funcional se asemejaría a la realidad ya que las personas con 
discapacidad a pesar de que no pueden hacer todo lo que una persona sin discapacidad 
si pueda hacerlo, poseen diversas capacidades que los hace sobresalir frente a los 
demás, en razón de ello vamos a ver algunos modelos que expresan diversos autores 
sobre este tema, “en este marco, han emergido otros modelos de tratamiento de la 
discapacidad, todavía por desarrollar en muchos de sus aspectos esenciales, que 
suponen una variante o que incluso pueden llegar a enfrentarse con algunos de los 
presupuestos del modelo social, y que también pueden resultar coherentes con el 
discurso de los derechos o al menos con algunas de sus versiones” (Cuenca, 2011, p. 
15). “Este el caso del modelo de diversidad funcional surgido en España desde el Foro 
de Vida Independiente, el cual sostiene que los intentos de desplazar el 'problema' 
completamente a la persona (modelo médico) o completamente a la sociedad (modelo 
social), no han tenido demasiado éxito. Por ello, buscan un lugar intermedio, donde se 
reconozca su diferencia y proponen sustituir el término discapacidad por el de 
diversidad funcional, porque el último se ajusta a una realidad en la que una persona 
funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Con ello se 
considera tanto la diferencia de la persona, como la falta de respeto de las mayorías, 
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que no tienen en cuenta la diversidad funcional en los procesos de construcción de la 
sociedad y de su entorno” (Romañach y Lobato, 2005, p. 15).  
 
8.1.1 Transformaciones de la noción de discapacidad a través de las 
clasificaciones internacionales de la OMS 1980 y 2001.  
 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) se propuso desarrollar una clasificación 
que fuera útil para todos los profesionales que trabajan en el campo de la discapacidad, 
así, como clasificación complementaria de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE), la cual en 1980 publicó la Clasificación Internacional de las 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), cuyo principal objetivo era 
clasificar las consecuencias de las enfermedades, traumatismos y otros trastornos. 
(Crespo, Campo y Verdugo, 2003, p. 15). 
 
Estas aplicaciones de la CIDDM produjeron una transformación conceptual que 
propició una serie de cambios en las políticas de protección social, legislativas y en la 
propia visión de las posibilidades de las personas con discapacidad de integrarse en el 




La CIDDM fue utilizada en los procesos de toma de decisiones en Francia, sobre 
subsidios, orientación individual y la denominación de las discapacidades; en 
Alemania y los Países Bajos sobre evaluación de las aptitudes para el trabajo; y en 
Bélgica e Italia sobre acceso a la asistencia institucional y a los aparatos para personas 
con discapacidad. Además, el marco ofrecido por la CIDDM se empleó por 
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demógrafos, epidemiólogos, urbanistas, responsables de la gestión y personal 
estadístico en la realización de encuestas sobre discapacidad a nivel nacional, regional 
y local en varios países, como Australia, Canadá, los Países Bajos, Argelia, China, Fiji 
y Kuwait. Asimismo, sus definiciones fueron la base para encuestas y para analizar 
sus resultados en los Países Bajos, el Reino Unido y España, así como para generar la 
estructura de la Base Internacional de Datos Estadísticos sobre Discapacidad 
(DISTAT), que recoge estadísticas nacionales de más de 95 países (OMS, 1994, p. 15). 
La aportación de la CIDDM en relación con otros trabajos fue clasificar la información 
en forma integral; es decir, no aplica exclusivamente criterios vinculados a la 
enfermedad, porque su objetivo es ser de utilidad no sólo a médicos sino también a 
otros profesionales y planificadores (INEGI, 2000, p. 15). 
 
Por ello, la CIDDM fue el primer marco conceptual de este tipo que incorporó las 
influencias de los factores personales, sociales y ambientales en las personas con 
discapacidad (Metts, 2004, p. 16). La CIDDM planteó una aproximación conceptual 
nueva, en la que describe tres niveles o dimensiones derivadas de la enfermedad: 
deficiencia, discapacidad y minusvalía (Crespo, etal., 2003, p. 16). 
 
Las deficiencias representan trastornos en el nivel del órgano y corporal. La 
discapacidad, refleja las consecuencias de la deficiencia a partir del rendimiento 
funcional y de la actividad del individuo; por tanto, representa los trastornos en el nivel 
individual de la persona. La minusvalía hace referencia a las desventajas que 
experimenta el individuo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades. Así, 
las minusvalías reflejan dificultades en la interacción y adaptación del individuo al 
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entorno (dimensión social). Con ello, se reconoce que la discapacidad es un problema 
médico o clínico, pero sobre todo social (Culebro, Delgadillo y Rolander, 2008, p. 16). 
 
Tabla 1 Tabla de concepto de enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía 
 
ENFERMEDAD DEFICIENCIA DISCAPACIDAD MINUSVALÍA 
Trastorno         o 
traumatismo 
Defecto de estructura o 
función 
Incapacidad de estructura o 
función 
Restricción o limitación de la 
experiencia social 
 
Dimensión orgánica o 
corporal 
Dimensión Individual Dimensión Social 
 
 OMS, Modificado de OMS, 1994. 
Con ello, la OMS (Organización Mundial de la Salud) busca pasar de una clasificación 
centrada en los aspectos psico-biológicos del individuo a otra que tiende a considerar 
con mayor énfasis la influencia del contexto en el que se desenvuelve la persona 
(Querejeta González, 2004, p. 16). 
 
 
Diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en varias disciplinas y diferentes 
sectores, la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud) no clasifica personas, sino que describe la situación de cada persona 
dentro de un conjunto de dominios de la salud; descripción que siempre se hace en el 
contexto de los factores ambientales y personales (OMS y OPS, 2001, p. 17). 
 
En esta clasificación, el concepto de funcionamiento se considera un término global 
que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación; de 
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manera similar, discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad o 
restricciones en la participación. También se enumeran los factores ambientales de 
interacción por lo que permite a sus usuarios elaborar un perfil de gran utilidad sobre 
el funcionamiento, la discapacidad y la salud del individuo en varios dominios (OMS 
y OPS, 2001, p. 17). 
La CIF está estructurada en dos partes: 
 En la primera, se clasifica el funcionamiento y la discapacidad, formulado en 
dos componentes:  
(1) las funciones y las estructuras del cuerpo;  
(2) las actividades y la participación.  
 La segunda parte comprende a los factores contextuales, que incluyen los 
siguientes componentes:  
(1) los factores ambientales  
(2) los personales (OMS y ESCAP, 2008, p. 17). 
 
 
Los componentes de Funcionamiento y Discapacidad se pueden emplear de dos 
maneras. Por un lado, para indicar problemas o aspectos negativos (deficiencias, 
limitación en la actividad o restricción en la participación); y por el otro, pueden 
indicar aspectos no problemáticos (neutrales) o positivos de la salud.  
 
“Las funciones y estructuras corporales pueden interpretarse mediante cambios en los 
sistemas fisiológicos o en las estructuras anatómicas, mientras que el componente 
actividades y participación dispone de: capacidad y desempeño/realización” (OMS y 




De esta forma, el funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como 
una interacción dinámica entre los estados de salud y los factores contextuales. Por su 
parte, los factores ambientales, que interactúan con todos los componentes del 
funcionamiento y la discapacidad, está constituido por las características del mundo 
físico, social y actitudinal (OMS y OPS, 2001, p. 18). 
 
Para finalizar el contexto histórico Internacional, es necesario tener en cuenta los 
acuerdos Internacionales en Discapacidad. 
 
Tabla 2 Tabla de acuerdos internacionales en discapacidad 
 




Sistema de Seguridad 
Social de Japón. 
Entre los ejemplos de políticas de 




La Ley de la Seguridad 
Social de 1935. 







Código de Núremberg 
de 1947. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la comunidad internacional adoptó 


















Al poco tiempo de aprobarse estos 
instrumentos internacionales, los países 
comenzaron a adoptar políticas como la 
obligación de establecer Juntas de 
Revisión para proteger los derechos de 













Declaración de Helsinki. 
Asociación Médica 
Mundial de 1964 (World 
Medical Association). 
Asociación Médica Mundial de 1964 
(World Medical Association). Al poco 
tiempo de aprobarse estos instrumentos 
Internacionales, los países comenzaron a 
adoptar políticas como la obligación de 
establecer Juntas de Revisión para 
proteger los derechos de las personas en 









Ley de Estadounidenses 
con Discapacidad 
(Americans with 
Disabilities Act 1990). 
Esta norma es propuesta para una 
Convención Internacional 
de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad (United Nations 
Convention on the Right of Persons with 
Disabilities)  
 
Modificado de (Fundacion Saldarriaga Concha, 2009) 
 
 
8.1.2 Historia de la discapacidad en Colombia.  
El 13 de diciembre de 2006, la Organización de Naciones Unidas -ONU- aprobó la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), la cual se constituye en un instrumento fundamental para asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y la inclusión social de 
todas las personas con discapacidad. 
 
Dicha Convención, que se encuentra en proceso de ratificación en Colombia, supone, 
entre otras cosas, que nuestro país ajuste sus políticas públicas para garantizar una 
atención y una respuesta adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad, 
así como el desarrollo e implementación de ayudas técnicas, servicios de diversa 
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índole, dispositivos de asistencia y herramientas ajustadas que favorezcan su 
autonomía e inclusión. 
 
En 1980 se empieza a hablar de la clasificación internacional de deficiencias, 
discapacidades y minusvalías, y se incluyen por primera vez los conceptos de 
deficiencias y minusvalía, y en 1993 se promulgan las normas uniformes que deben 
ser adoptadas por las naciones, cuyo principal énfasis es sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad. 
 
En Colombia se identifican alternativas de intervenciones que cobran fuerza a partir 
de 1985, cuando se definen normas que tienden a mejorar la infraestructura urbana, de 
tal forma que permita el acceso y la movilidad de las personas con capacidades 
disminuidas, bien sea por condiciones de discapacidad, edad o enfermedad; se definen 
mecanismos de inspección que velen por el cumplimiento y se determinan plazos en 
caso de incumplimiento. 
 
Tabla 3 Tabla primeras normas en Colombia 











Y DE CONSTRUCCIÓN. 
Los lugares de los edificios públicos y 
privados que permiten 
el acceso al público en general, 
deberán diseñarse y construirse de 
manera tal que faciliten el ingreso y 
tránsito de personas cuya capacidad 
motora o de orientación este 
disminuida por la edad, la incapacidad 







No. 14861 DEL 





NORMAS PARA LA 
PROTECCIÓN, SEGURIDAD, 
SALUD Y BIENESTAR 
“A partir de la vigencia de la presente 
resolución, la autoridad sanitaria queda 
facultada para efectuar visitas de 
inspección 
a los ambientes (…) De obras 
pendientes a facilitar y adecuar los 
accesos, componentes de las 
edificaciones y del ambiente exterior; 
áreas de circulación y colocación de 
elementos y componentes para uso por 




LEY 762 DE 
JULIO 31 DE 
2002 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE 
APRUEBA LA “CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA LA 
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”. 
 
El objeto es fijar la normatividad 
general que garantice gradualmente la 
accesibilidad a los modos de transporte 
y la movilización en ellos 
de la población en general y en 




Modificado de (Fundacion Saldarriaga Concha, 2009) 
 
En general, el país cuenta con normas para la promoción del empleo y la protección 
social de las personas con discapacidad (Ley 798), la adecuación de medios de 
transporte tendientes a facilitar la accesibilidad y la movilización, la adecuación de 
vías públicas y mobiliario urbano (Decreto 1538 de 2005). 
 
El censo realizado en 1993, evidenció que Colombia con una población de 33’109.840 
habitantes, presentaba una prevalencia de discapacidad del 1.8%, es decir que el 
número de personas con deficiencias era 593.618, para un total de 681.838 deficiencias 




Posteriormente, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
realizó la prueba piloto de Yopal durante el año 2001. En esta fueron censadas 84.293 
personas de las cuales 1.036 (1.23%) presentaron alguna deficiencia.  
 
Sólo hasta el año 2003, se realizó una prueba piloto en Soacha en la cual se tuvieron 
en cuenta las limitaciones permanentes, las causas y las limitaciones para el desarrollo 
de actividades. En este fueron censadas 369.813 personas de las cuales 36.013 (9.7%) 
respondieron tener alguna dificultad permanente. 
 
 
8.1.3 Otras fuentes de información de discapacidad en Colombia. 
Con respecto a otras fuentes de información, el estudio piloto realizado por la 
Universidad Javeriana en 25 entidades territoriales, encontró que el 3.2% de 290.863 
personas presentaban alguna limitación, de las cuales el 41% se encontraba entre los 5 
a 12 años. La limitación más frecuente fue la visual en 25.9%, seguida por las 
dificultades del aprendizaje con 20.6%.  
 
El estudio de prevalencia del Valle del Cauca realizado en 14 municipios, arrojó una 
prevalencia de discapacidad del 3.9% y una prevalencia de 6.9% de deficiencias en 
10.093 personas encuestadas. Según la caracterización de los hogares por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), los hogares con deficiencias presentaron mayores 
porcentajes de NBI en comparación con los hogares que no tenían personas en esa 




El censo general 2005, obtuvo mayor información sobre las personas en situación de 
discapacidad a nivel nacional, debido a su cobertura y al enfoque utilizado en las 
preguntas, pues se utilizó el enfoque de las limitaciones y no el de deficiencias. 
 
Los resultados del censo general 2005, arrojaron una prevalencia de personas con 
alguna limitación de 6.2%, es decir que teniendo en cuenta la población total 
(41.174.853), se calcula que existen en el país 2’549.991 personas con por lo menos 
una limitación. Las principales limitaciones fueron para ver a pesar de usar lentes o 
gafas en un 43.2%, seguidas por las limitaciones permanentes para moverse o caminar 
con un 29.5%. 
Adicional al censo, el DANE con el apoyo del Ministerio de Educación, diseñó el 
registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD), 
teniendo en cuenta el nuevo enfoque en el cual, la discapacidad es abordada como un 
problema multidimensional que incluye lo corporal, personal, familiar y social. 
 
Durante el periodo 2002 - diciembre 2008, se han obtenido 750.378 registros de 
personas en situación de discapacidad. Es decir que, teniendo en cuenta los resultados 
del censo 2005, todavía se espera recolectar mayor información en los departamentos 
y municipios. 
 
Departamento Nacional de Estadística, Ministerio de Educación Nacional. Resultados 
preliminares de la implementación del Registro para localización y caracterización de 
las personas con discapacidad 2006. 
 




Como su nombre los indica son los conceptos y teorías aplicables a un proyecto, los 
cuales soportan y dan claridad a los términos que se usaran en el proyecto, entre los 
cuales tenemos los siguientes: 
 
8.2.1 Conceptos relacionados con la población discapacitada. 
 Deficiencia: Defecto de estructura o función, dimensión orgánica o corporal ( 
Instituto nacional de estadistica y geografia, 2013) 
 Discapacidad: Incapacidad de estructura o función, dimensión individual ( 
Instituto nacional de estadistica y geografia, 2013) 
 Minusvalía: Restricción o limitación de la experiencia social, dimensión social. 
( Instituto nacional de estadistica y geografia, 2013) 
 Rutas de Acceso: Son las vías o caminos más óptimos que se tiene en la 
universidad para ingresar a un baño, un salón de clases, una cafetería, etc. 
 Población con discapacidad: Son todas aquellas que, debido a una deficiencia 
o alteración en las funciones o estructuras corporales, las cuales puedes ser 
temporales o permanentes, ven limitadas sus actividades y restringida su 
participación como consecuencia de las condiciones de entorno. 
 Vulnerabilidad en la movilización: La población discapacitada en ocasiones se 
les dificulta llegar a un lugar adecuado para ellos dentro de la universidad libre 
sede bosque popular. 
 Puntos críticos: Son todas aquellas áreas en las que se le dificulta a la población 
discapacitada ingresar o hacer uso de ella. 
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 Instalaciones internas: Aulas de clases, baños, cafeterías, salón de profesores, 
zonas deportivas, bibliotecas, zonas de descanso. 
 Funciones corporales: Son las funciones fisiológicas de los sistemas 
corporales. (OMS y OPS, 2001) 
 Estructuras corporales: Son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 
órganos, las extremidades y sus componentes. (OMS y OPS, 2001) 
 Deficiencias: Son problemas en las funciones o estructuras corporales, 
Tales como una desviación significativa o una pérdida. (OMS y OPS, 2001) 
 Actividad: Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 
(OMS y OPS, 2001) 
 Participación: Es el acto de involucrarse en una situación vital. 
 Limitaciones en la actividad. Son dificultades que un individuo puede tener en 
el desempeño/realización de actividades. (OMS y OPS, 2001) 
 Restricciones en la participación: Son problemas que un individuo puede 
experimentar al involucrarse en situaciones vitales. (OMS y OPS, 2001) 
 Factores ambientales: Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el 
que las personas viven y conducen sus vidas. 
 
8.2.2 Conceptos de ingeniería. 
Lenguajes de programación. 
 C#: Es un lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por 
Microsoft para la plataforma .net (vBote, 2015) 
 HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 
de Internet. (Julian Perez Porto, Ana Gardey, 2008)  
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  CSS: Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 
presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML 
(LibrosWeb.es, 2006) 
 Web Componentes: El nuevo estándar del W3C para el desarrollo de sitios ya 
está disponible para usar, y librerías como Polymer de Google permiten 
exprimir todo su potencial. En 2016 el uso de estas tecnologías va a 
multiplicarse convirtiéndose en la herramienta preferida de muchos 
desarrolladores frontend. (FacilCloud, 2016) 
 Java Script: Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 
crear páginas web dinámicas. 
 Java ME: La tecnología Java ME se creó originalmente para paliar las 
limitaciones asociadas a la creación de aplicaciones para pequeños 
dispositivos. Con este fin Oracle ha definido los fundamentos de la tecnología 
Java ME para adaptarse a entornos limitados y hacer posible la creación de 
aplicaciones Java que se ejecuten en pequeños dispositivos con memoria, 
visualización y potencia limitadas. (nanciisoberaniis, 2016) 
 Android sdk: Incluye un conjunto de herramientas de desarrollo. Comprende 
un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono basado en 
QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales, también puede 
utilizarse en el sistema Android. (wikipedia, 2017) 
 SVG:  El lenguaje SVG (del inglés Scalable Vector Graphics) traducido al 
español gráficos vectoriales redimensiónales, se establece como el mejor 
aliado para usar iconos, imágenes de alta calidad, etc. SVG es vectorial, por lo 
que puede ampliarse o reducirse sin perder calidad, algo esencial para la web 
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Responsive. Pero además permite optimización gracias al cacheado de todos 
los recursos gráficos. (Garcia, 2016) 
 SQLITE: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, contenida en 
una pequeña biblioteca en C, es un proyecto de dominio público, entre sus 
características encontramos SQLite es un sistema completo de bases de datos 
que soporta múltiples tablas, índices, triggers y vistas. No necesita un proceso 
separado funcionando como servidor ya que lee y escribe directamente sobre 
archivos que se encuentran en el disco duro. El formato de la base de datos es 
multiplataforma e indistintamente se puede utilizar el mismo archivo en 
sistemas de 32 y 64 bits. La base de datos se almacena en un único fichero a 
diferencia de otros DBMS que hacen uso de varios archivos. SQLite emplea 
registros de tamaño variable de forma tal que se utiliza el espacio en disco que 
es realmente necesario en cada momento. 
 
El código fuente está pensado para que sea entendido y accesible por 
programadores promedio. Todas las funciones y estructuras están bien 
documentadas. Existe un programa independiente de nombre sqlite que puede 
ser utilizado para consultar y gestionar los ficheros de base de datos SQLite. 
También sirve como ejemplo para la escritura de aplicaciones utilizando la 
biblioteca SQLite. 
 
La biblioteca implementa la mayor parte del estándar SQL-92, incluyendo 
transacciones de base de datos atómicas, consistencia de base de datos, 
aislamiento, y durabilidad (ACID), triggers y la mayor parte de las consultas 




Ingeniería de software. 
 Optimización: El diseño web ya no solo es parte de la estética, hoy la 
optimización está cobrando una parte importante en lo que respecta al trabajo 
del diseñador. Todas las técnicas que están a nuestra mano para optimizar un 
sitio web marcarán el diseño. Ejemplos son CSS para animaciones, 
degradados, iconos, así como lenguajes como SVG se usarán más. (Alvarez, 
2016) 
 Interfaces de desarrollo de aplicaciones (APIs): Son un conjunto de comandos, 
funciones y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear 
programas específicos para ciertos sistemas operativos. Simplifican en gran 
medida el trabajo de un creador de programas. (ABC, 2013) 
 CASE (por sus siglas en inglés, Computer-Aided Software Engineering): Son 
programas que son usados para dar soporte automatizado a las actividades del 
proceso de software. (Rodriguez, 2012) 
 Ingeniería de requerimientos: Es un proceso de descubrimiento, refinamiento, 
modelado y especificación. Se refinan en detalle los requisitos del sistema y el  
papel asignado al software. (PRESSMAN, 2002) 
 UML (por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language): Es un lenguaje 
grafico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema, también 
hay que recalcar que es un lenguaje de modelado para especificar o para 
describir métodos o procesos. (Wikipedia, 2017) 
 Depuración: Es el proceso de limpieza que se realiza en un programa para 




Sistemas de información geográfica.  
 Aplicaciones. 
 API Google map: Rastrea rutas de navegación de GPS para crear un mapa de 
las rutas que recorrió un vehículo y determinar el límite de velocidad en esos 
segmentos de ruta. (Google, 2016) 
 Google Earth: Explora diferentes capas, entre las que se incluyen carreteras, 
fronteras, sitios o fotografías, entre otras. (ZarAndroid, 2017) 
 CartoDroid: Es una aplicación de sistema de información geográfica para 
trabajar en campo directamente con el móvil, es de fácil uso. (Morales, 2017) 
 OruxMaps: Visor de mapas, trazador de rutas GPS, se pueden utilizar mapas  
de ozi explorer para reconvertirlos, o para crear sus propios mapas. (Morales, 
2017) 
 ArcGis: Se pueden realizar consultas, buscar y encontrar información, medir 
distancias y áreas de mapas de interés y compartir con los demás, sin embargo 
no es tan potente como otros. (Morales, 2017) 
 GvSig mini: Es un visor de múltiples mapas, se puede localizar, navegar, 
compartir la posición, calcular rutas, es un sistema con una visualización ligera 
y rápida. (Morales, 2017) 
 
Tipos de superposiciones. 
Las superposiciones se relacionan con coordenadas de latitud y longitud, son 
fundamentales para el proyecto, a continuación se observaran algunos tipos de 




 Marcador: Los marcadores identifican una ubicación en un mapa, llevan una 
imagen estándar, también se pueden catalogar como una clase de superposición 
(GoogleMaps, 2017) 
 Ventana de Información: Muestran información dentro de una ventana 
emergente que aparece en el mapa, en una ubicación determinada, la 
información que muestra generalmente son textos e imágenes. (GoogleMaps, 
2017) 
 Poligono: Representa un área cerrada por un trazado cerrado o bucle, que se 
define a través de una serie de coordenadas, pueden describir formas complejas 
como intersecciones de una o más áreas. (GoogleMaps, 2017) 
 Polilinea: Define una superposición lineal de segmentos de líneas conectados 
en el mapa, también este objeto consiste en un arreglo de ubicaciones de latitud 
y longitud, y crea una serie de segmentos de líneas que conectan dichas 
ubicaciones en una secuencia ordenada. (GoogleMaps, 2017) 
 
8.2.3 Aplicaciones para discapacitados. 
Una vez visto los conceptos relacionados con este proyecto, es hora de ver algunos 
antecedentes de aplicaciones para la población de discapacitados que son de gran 
ayuda para su diario vivir, entre los cuales tenemos: 
 
 Arquitecto de la U. Nacional ganó concurso con App para personas con 
discapacidad (El espectador, 2014). 
 
Este artículo del diario EL ESPECTADOR habla sobre una aplicación creada 
por un arquitecto de la Universidad Nacional que ofrece información sobre 
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lugares accesibles para las personas con discapacidad en Colombia, esta 
aplicación permite catalogar y evaluar por ejemplo si un edificio o un centro 
comercial cuenta con condiciones de movilidad para discapacitados, como 
rampas, ascensores o baños especializados para esta población. 
 
 
 La nueva app de la ONCE hace que los invidentes disfruten del cine gracias al 
móvil (Adeva, 2015). 
 
Se trata de una aplicación que de forma gratuita permite a los usuarios con 
discapacidad visual a través de unos auriculares puedan seguir la película, la 
aplicación ofrece un audio guía que describe en tiempo real cada uno de los 
comportamientos y situaciones de los personajes de la película. 
 
 'app' que informa sobre fármacos a discapacitados y ancianos (Correo 
farmacéutico, 2013). 
 
Este proyecto es sobre una aplicación móvil que facilite el acceso a 
información sobre medicamentos a personas con discapacidad y personas 
mayores. 
 
 Gracias al App SitOrSquat de Charmin: SitOrSquat hace que buscar y calificar 




Es una aplicación móvil que permite a los usuarios encontrar y calificar baños 
públicos, esto facilitaría a las personas con discapacidad encontrar baños 
limpios y adecuados para ellos. 
 
 BlindWiki, un mapa sensorial de Sídney para ciegos (EFE New Service, 2015). 
 
 
Este articulo habla sobre una aplicación móvil que crea un mapa sonoro para 
que los invidentes puedan recorrer las calles con mayor facilidad y orientación. 
 
 La fonoingeniería al servicio de discapacitados (Elsa Mora Gallardo, 2006). 
 
Esta conferencia se refiere a uno de los grandes desarrollos tecnológicos, 
derivados del trabajo conjunto entre ingenieros y fonetistas, como lo es el caso 
de la comunicación oral hombre máquina, a partir de sistemas de conversión 
Texto a Voz. Cualquier usuario de un sistema de este tipo pensaría que los 
profesionales implicados en el desarrollo de esta herramienta con toda 
seguridad serían ingenieros, informáticos, tecnólogos o científicos de las 
ciencias duras, en pocos casos pensaría en la fonética como una de las 
disciplinas que haga posible que un computador lea en voz alta. De eso se trata. 
En el primer punto de este trabajo presentaré los aspectos fonéticos y técnicos 
llevados adelante para obtener el sintetizador de voz en español venezolano y 
el segundo aspecto tratado se refiere a las utilizaciones actuales de este 
sintetizador en facilitar la tarea de comunicación e información de personas 




 La protección jurídica de las personas con discapacidad y las nuevas 
tecnologías (Yvette Velarde, 2013). 
 
Entre las múltiples aplicaciones de estas Nuevas Tecnologías, se ha 
demostrado su utilidad como medio para facilitar la integración social de las 
personas con discapacidad, lo deseable sería que desde los poderes públicos se 
impulsaran políticas públicas para acercar y adaptar el entorno digital al 
colectivo integrado por las personas discapacitadas. De manera tal, que los 
beneficios que la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación puedan aportarles, sean efectivas y les permitan un mayor 
grado de integración y de participación social y que, por el contrario, no 
contribuyan a aumentar las desigualdades existentes entre las personas 
discapacitadas y el resto de la sociedad. Que no constituyan por sí mismas una 
causa adicional de discriminación. 
 
 El iPad como herramienta de comunicación; Padres y terapeutas utilizan las 
computadoras tipo tableta para ayudar a niños con problemas de habla; "una 
conexión directa"(Anónimo, 2010). 
 
El incremento del uso de las computadoras tipo tableta está demostrando tener 
beneficios imprevistos para los niños que tienen problemas de habla y 
comunicación, y ese uso podría suponer una amenaza en una industria en la 
que los aparatos especializados pueden costar miles de dólares. Hasta que 
recibió un iPad a los 2 años, Caleigh Gray no podía responder a preguntas que 
requerían un "sí" o un "no" como respuesta. Ahora Gray, a quien se le 
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diagnosticó parálisis cerebral, usa una aplicación que cuesta US$190 que dice 
en voz alta las palabras asociadas con las imágenes que toca en el aparato 
fabricado por Apple Inc. 
 
8.2.4 Metodologías de desarrollo ágil. 
En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah-EEUU, nace el término "ágil" 
aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de 17 expertos 
de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de 
metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que 
deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los 
cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa 
a los procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y 
dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades 
desarrolladas. Varias de las denominadas metodologías ágiles ya estaban siendo 
utilizadas con éxito en proyectos reales, pero les faltaba una mayor difusión y 
reconocimiento. 
 
Se encuentran las siguientes metodologías agiles: 
 
SCRUM. Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define un 
marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los últimos 
10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de 
requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos. El desarrollo de 
software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 
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días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente. 
La segunda característica importante son las reuniones a lo largo proyecto. Éstas son 
las verdaderas protagonistas, especialmente la reunión diaria de 15 minutos del equipo 
de desarrollo para coordinación e integración. (DSIC, 2006) 
Crystal Methodologies. Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de 
software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo 
(de ellas depende el éxito del proyecto) y la reducción al máximo del número de 
artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El desarrollo de 
software se considera un juego cooperativo de invención y comunicación, limitado por 
los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que se deben 
invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de 
trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, 
estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo, Crystal Clear (3 a 8 
miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros). (DSIC, 2006) 
 
 DSDM. (Por su traducción de las siglas del inglés Dynamic Systems Development 
Method)  Define el marco para desarrollar un proceso de producción de software. Nace 
en 1994 con el objetivo el objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus 
principales características son: es un proceso iterativo e incremental y el equipo de 
desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio 
del negocio, modelado funcional, diseño y construcción, y finalmente implementación. 





 ASD. (Por su traducción de las siglas del inglés Adaptive Software Development) Su 
impulsor es Jim Highsmith. Sus principales características son: iterativo, orientado a 
los componentes software más que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de 
vida que propone tiene tres fases esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. 
En la primera de ellas se inicia el proyecto y se planifican las características del 
software; en la segunda desarrollan las características y finalmente en la tercera se 
revisa su calidad, y se entrega al cliente. La revisión de los componentes sirve para 
aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo. (DSIC, 2006) 
 
 FDD. (Por su traducción de las siglas del inglés Feature-Driven Development) Define 
un proceso iterativo que consta de 5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 
semanas). Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema partiendo de 
una lista de características que debe reunir el software. Sus impulsores son Jeff De 
Luca y Peter Coad. (DSIC, 2006) 
Metodología a implementar. 
 Se recogen insumos de los referentes textuales tomados del proyecto “Estado 
actual de la inclusión social de las personas con discapacidad en miembros 
inferiores y superiores soportados en las TICS y el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas de apoyo”. 
 Se exploran las herramientas de desarrollo ofrecidas por la plataforma android. 
 Análisis y evaluación de las bibliotecas de los mapas y de accesibilidad que 
pueden ser usadas para el desarrollo de la aplicación. 
 Buscar el apoyo de expertos que guíen el uso de bibliotecas y herramientas 
disponibles para el desarrollo de la aplicación 
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 Gestionar los requerimientos de la aplicación 
 Diseñar los casos de uso para la aplicación 
 Codificar la solución y presentar prototipos incrementales de la aplicación 
hasta dar cubrimiento a los requerimientos propuestos 
 Evaluar los prototipos incrementales 
 Elaborar manuales para la aplicación 
 
 
8.3 Marco legal 
 
Para el diseño de la aplicación móvil se harán uso los siguientes requerimientos 
legales:  
 
 Requerimientos que establece la MINTIC en Colombia. 
 Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales). 
 Ley 23 de 1982 o (“Ley de Derechos de Autor”). 
 
8.3.1 Requerimientos que establece la mintic en Colombia. 
Funcionalidades: Las funcionalidades que se realicen en la app deben ser licitas, se 
debe tener claro lo que no se puede hacer en una campaña de marketing tradicional, 
tampoco se podrá hacer en la app. 
Derechos propios y de terceros: Las apps son obras multimedia que contienen librerías 
de programación, elementos gráficos, etc. Para poder publicarlos, debemos contar con 




Privacidad y geolocalización: Si se pretende obtener datos personales de los usuarios, 
deben de tenerse en cuenta dos aspectos, el primero es la recogida de información que 
debe limitarse a la mínima necesaria, y la segunda es que el usuario tiene que tener la 
posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su configuración de privacidad.  
 
Licencia de uso y condiciones: Se deben desarrollar licencias de uso y condiciones que 
el usuario pueda hacer uso de la app. 
 
Cookies: Es conveniente un aviso informativo con la información básica (qué son las 
cookies, su finalidad, quien las instala y cómo rechazarlas) y que esta dirija a una 
información con todos los aspectos exigidos por la ley. 
 
Informar al usuario: Hay que informar al usuario los aspectos legales a través de textos 
de las condiciones legales.  
 
8.3.2 Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales). 
A diario entregamos nuestros datos personales desmedidamente, ya sea en nuestros 
círculos sociales o a terceros, por creer en la “buena fe”, respondiendo a 
“promociones” o porque no nos preocupa la información que otros tratan de nosotros. 
Como sabemos, el acelerado avance tecnológico ha permitido evidenciar que la 
información es el activo más importante y por ello el 17 de octubre de 2012 el 
Gobierno Nacional Colombiano expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Mediante 
esta se establecen las disposiciones generales para la protección de datos personales y 
la importancia en su tratamiento, tal como lo corroboró la Sentencia de la Corte 
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Constitucional C – 748 de 2011, donde se estableció el control de constitucionalidad 
de la Ley mencionada. 
Dato personal público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley.  
 
Dato personal semiprivado: Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 
pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a 
cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como, por ejemplo: 
historias crediticias, datos financieros, reporte en las centrales de riesgos. (Banco Caja 
Social, 2011) 
Dato personal privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para la persona titular del dato, como, por ejemplo: dirección de vivienda, 
teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos que referencien el estilo de vida. 
(Banco Caja Social, 2011) 
Dato personal sensible: Es la información que afecta a la intimidad de la persona o 
cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como, por ejemplo: orientación 
política, afiliación a sindicatos, religión, ideología, origen racial, afecciones de salud, 
organizaciones sociales. (Banco Caja Social, 2011) 
 
 
8.3.3 Ley 23 de 1982 o (“ley de derechos de autor”). 
El proyecto a desarrollar es propiedad intelectual de la Universidad Libre, por lo cual 




Para que la protección de derechos de autor tome efecto, hay tres requisitos: (1) una 
obra debe tener un autor, (2) que dicha obra sea original y (3) que la obra se encuentre 
fijada en un medio de expresión tangible. Según la Ley de Derecho de Autor, hay ocho 
categorías en que las "obras" pueden clasificarse: obras literarias, musicales, 
dramáticas, coreográficas, gráficas, audiovisuales, de sonido y arquitectónicas. "Los 
autores" son los que hacen cualquier tipo de trabajo creativo, de modo que no se refiere 
exclusivamente a escritores. El término "original" exige que la obra "se haya creado 
de forma independiente", que la obra posea "al menos un grado mínimo de 
creatividad". Y, que la misma esté "fijada en un medio tangible de expresión" cuando 
se ha terminado y aparece como un objeto material que pueda percibirse o comunicarse 
"por un período de duración mayor al transitorio". Al aplicar estos tres requisitos, unas 
amplias gamas de trabajos serán protegidos por los derechos de autor, incluyendo 
novelas, obras de música, arte, cine, correos electrónicos, cartas de amor, dibujos, 
etiquetas de productos, mapas, anuncios y notas. 
8.4 Marco tecnológico   
 
RECURSOS HARDWARE: 
 Ordenador portátil HP. Procesador Core 2 Duo, 4Gb de memoria. 
 Conexión a internet. 
RECURSOS SOFTWARE: 
 API Google Map: El API consiste de archivos JavaScript que contienen las 
clases, métodos y propiedades que se usan para el comportamiento de los 
mapas, Las API de Google Maps ofrecen una fiabilidad comprobada, con 
100% de tiempo de actividad, según las mediciones realizadas en una reciente 
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evaluación independiente sobre la disponibilidad de las API. (Colon, 2011).            
Este api enfocara el contorno de la universidad libre sede bosque popular. 
 SDK Andriod: SDK (traducido por sus siglas en ingles Software Development 
Kit), lo que viene  a ser un kit de desarrollo de software. Con él podremos 
desarrollar aplicaciones y ejecutar un emulador del sistema Android de la 
versión que sea. Todas las aplicaciones Android se desarrollan en lenguaje 
Java con este kit. (V, Isabel, 2012) 
 HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 
de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup 
Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser 
traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto. (Julian 
Porto, Ana Gardey, 2012) 
 CSS: Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 
presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y 
XHTML.CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y 
es imprescindible para crear páginas web complejas. (LibrosWeb.es, 2006) 
 Java Script: Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 
crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que 
incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones 
que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. 
(LibrosWeb.es, 2006) 
 Java: Es un lenguaje de programación y una plataforma informática 
comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 
aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado 
y cada día se crean más. (Ramos, 2014) 
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 Lenguaje de programación: Java, ya que es el más utilizado para este tipo de 
aplicaciones. 
 Navegadores: Internet Explorer y Google Chrome: el primero por ser el cliente 
web más extendido, y el segundo, porque proporciona mayor rendimiento a la 
hora de visualizar los mapas generados utilizando el api de Google Maps. 
 
10. Ingeniería del proyecto 
 
Se describe seguidamente la base ingenieril que sustenta sistémicamente la 
construcción con la cual se responde el problema formulado y se alcanza el objetivo 
definido 
 
10.1 Recolección y Refinamiento de Requisitos 
Durante la recolección de los datos, fue necesario realizar un listado de cada una de 
las ubicaciones físicas de la Universidad tomando su latitud y su longitud para saber 
su posición exacta y crear cada una de las rutas de orientación a cada uno de los puntos 
establecidos que son: 





- Bloques A, B, C y D 
- Colegio 
- Instituto de posgrados 
- Baños 
- Laboratorio  
- Laboratorios software libre 
- Aula de música y artes 





10.2 Requerimientos Funcionales 
Tabla 4 Requerimientos Funcionales 
Requerimientos Funcionales 
RF-001 La aplicación debe contemplar las 
siguientes ubicaciones físicas alrededor 
de la Universidad: 





- Bloques A, B, C y D 
- Colegio 
- Instituto de posgrados 
- Baños 
- Laboratorio  
- Laboratorios software libre 
- Aula de música y artes 
- Auditorio principal 
RF-002 La aplicación guiara al usuario desde su 
ubicación geográfica hasta la entrada de 
la Universidad y desde allí a los puntos 
referenciados (Se toman como 
referenciados el polideportivo, la 
biblioteca, la enfermería, la cafetería, los 
bloques A,B,C y D, el colegio, el 
instituto de posgrados, los baños, los 
laboratorios y el auditorio principal) 
 
RF-003 El dispositivo móvil debe tener 
habilitado el GPS 
RF-004 El usuario podrá ver su ubicación actual 
en cualquier lugar de Bogotá  
RF-005 La ubicación actual deberá actualizarse 
cada 5 segundos 
RF-006 La aplicación deberá permitir que el 
usuario escriba mensajes para pedir 






10.2.1 Especificación de requerimientos Funcionales 
Tabla 5. Especificación de RF Puntos de acceso 
RF - 001 Puntos de acceso 
Autores: Juan Camilo Quintero, Edwin Quiroga 
Descripción: Se deben contemplar cada una de las ubicaciones 
físicas principales de la Universidad. 
Actor: Sistema-Usuario 
Entradas: Ingreso a la aplicación de servicio de orientación 
Proceso: 
Paso Acción 
1) El usuario ingresa a la 
aplicación 
Salidas: Mostrar los puntos de acceso de la universidad libre. 
Pos condiciones 
Paso Acción  
1)  El usuario visualizara 
todos los puntos de 
acceso oprimiendo el 
botón cambiar destino 




Tabla 6. Especificación de RF Guía hacia el punto 
RF - 002 Guia hacia el punto  
Autores: Juan Camilo Quintero, Edwin Quiroga 
Descripción: La aplicación guiara al usuario desde su ubicación 
geográfica hasta la entrada de la Universidad y desde 
allí a los puntos referenciados. 
Actor: Usuario 
Entradas: Elegir destino 
Proceso: 
Paso Acción 
1) El usuario ingresa a la 
aplicación 
2) El usuario elige el destino 
deseado 
Salidas: Mostrar la ruta hasta el destino elegido 
Pos condiciones 
Paso Acción  
1)  Una vez el usuario escoja 
el destino debe 
seleccionarlo y la 
aplicación lo guiara hasta 
el destino seleccionado. 
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Prioridad: Alta:           Media:      Baja:  
 
Tabla 7. Especificación de RF GPS 
RF - 003 GPS 
Autores: Juan Camilo Quintero, Edwin Quiroga 
Descripción: El usuario tendrá que habilitar el GPS en su 
dispositivo móvil  
Actor: Sistema-Usuario 
Entradas: Ingresar al mapa de la aplicación 
Proceso: 
Paso Acción 
1) El usuario ingresa a los 
ajustes del dispositivo 
móvil   
2) El usuario debe habilitar 
el gps del dispositivo 
móvil  
Salidas: El GPS este encendido  
Pos condiciones 
Paso Acción  
1)  Una vez el usuario haya 
habilitado el GPS la 
aplicación podrá buscar 
su ubicación actual 
Prioridad: Alta:           Media:      Baja:  
 
Tabla 8. Especificación de RF Ubicación actual 
RF – 004 Ubicación Actual  
Autores: Juan Camilo Quintero, Edwin Quiroga 
Descripción: El usuario podrá ver su ubicación actual en la 
aplicación  
Actor: Sistema-Usuario 
Entradas: Ingresar al mapa de la aplicación 
Proceso: 
Paso Acción 
1) El usuario ingresa a la 
aplicación  
2) El usuario debe elegir el 
botón ver mapa  
Salidas: Mostrar la ubicación actual 
Pos condiciones 
Paso Acción  
2)  Una vez el usuario 
seleccionado el botón ver 
mapa, la aplicación le 
mostrara la ubicación 
actual al usuario 




Tabla 9. Especificación de RF Actualización de ubicación 
RF – 005 Actualización de ubicación 
Autores: Juan Camilo Quintero, Edwin Quiroga 
Descripción: La aplicación debe actualizar la ubicación actual del 
usuario cada 5 segundos 
Actor: Sistema 
Entradas: Ingresar al mapa de la aplicación 
Proceso: 
Paso Acción 
1) El usuario ingresa a la 
aplicación 
2) El usuario ingresa al mapa 
con la opción ver mapa, 
La aplicación despliega el 
mapa  
Salidas: Actualiza ubicación actual 
Pos condiciones 
Paso Acción  
1)  Al desplegar/mostrar el 
mapa Una vez se muestre 
la ubicación en el mapa, el 
sistema actualizara su 
ubicación cada 5 
segundos. 
Prioridad: Alta:           Media:      Baja:  
 
Tabla 10. Especificación RF Mensajes internos 
RF – 006 Mensajes internos 
Autores: Juan Camilo Quintero, Edwin Quiroga 
Descripción: El usuario podrá dentro de la aplicación enviar 
mensajes de notificación, la cual llegaran a los demás 
usuarios que tengan la aplicación instalada  
Actor: Usuario 
Entradas: Ingresar Mensaje  
Proceso: 
Paso Acción 
1) El usuario ingresa a la 
aplicación 
2) El usuario ingresa a la 
opción enviar mensaje 
escribe y envía el 
mensaje  
Salidas: Llega el mensaje a los demás dispositivos 
Pos condiciones 
Paso Acción  
1)  Una vez el usuario halla 
mandado el mensaje, éste 
llegara al a los demás 
dispositivos móviles   




10.3 Requerimientos no funcionales 
Tabla 11. Requerimientos no funcionales 
Requerimientos no funcionales 
Rendimiento Usabilidad Disponibilidad Portabilidad 
-El tiempo de 
respuesta para 
cada solicitud 
debe ser de 1 a 10 
segundos 
-La aplicación 
soportara dos o 







soportada a la 
gestión cambios 
-La aplicación 
debe ser de fácil 
acceso y 
navegabilidad 
- La aplicación 









disponible para su 
uso las 24 horas 
del día 
-La ubicación 
actual del usuario 
deberá estar 
actualizada cada 5 
segundos 
-Se debe usar 
Android Studio 
-se debe Utilizar 









10.4 Casos de Uso 
A continuación, se presentarán cada uno de los casos de uso relacionados con el 
sistema trabajado, en donde el actor principal es el usuario que esta interactuando con 
la aplicación, el diagrama presenta tres partes, las cuales son las principales actividades 






Ilustración 1. Caso de uso Cambiar Destino 
Habilitar GPS 
 
Ilustración 2. Caso de uso Habilitar GPS 
Mensajes 
 
Ilustración 3. Caso de uso Mensajes 
 
10.4.1 Especificación de casos de uso 
Tabla 12. Especificación Caso de uso Buscar destino 
No. Caso de Uso 
01 






Permitir el acceso a cada uno de los puntos establecidos de 
la universidad.  
PRECONDICIONES 
El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 
  
POSCONDICIONES El sistema muestra los destinos a elegir 
FLUJO DE EVENTOS 
Actividades del Actor 
Estando en la interfaz principal el 
usuario busca el destino al cual 
desea dirigirse.  
Respuesta del Sistema 
El sistema mostrara cada uno de 
los puntos a elegir, que se pueden 
ir cambiando uno a uno. 
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
Si el sistema no cambia los destinos a elegir, se debe reiniciar  
la aplicación e intentarlo nuevamente.  
 
Tabla 13. Especificación Caso de uso Elegir Destino 
No. Caso de Uso 
02 




Permitir al usuario seleccionar el destino al cual desea 
dirigirse  
PRECONDICIONES 
El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 
El usuario debe buscar el destino a elegir 
  
POSCONDICIONES 
El sistema muestra la ruta desde la entrada de la universidad 
al destino elegido por el actor 
FLUJO DE EVENTOS 
Actividades del Actor 
Estando en la interfaz principal el 
usuario debe buscar y elegir el 
destino al cual quiere ir.  
Respuesta del Sistema 
El sistema mostrara la ruta origen 
destino elegida por el usuario. 
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
Si el sistema después de elegir el destino no muestra la ruta 
a seguir, el usuario debe intentarlo nuevamente.  
 
Tabla 14. Especificación caso de uso Dirigirse al destino 
No. Caso de Uso 
03 
NOMBRE CASO DE USO 
Dirigirse al destino 
ACTORES Usuario 
OBJETIVO 
Mostrar la ruta indicada por la cual el usuario debe dirigirse 
a su destino.  
PRECONDICIONES 
El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 
El usuario debe haber elegido un destino 
El usuario debe ver la ruta establecida 
  
POSCONDICIONES 
El sistema muestra el camino correcto por el cual el usuario 
debe dirigirse 
FLUJO DE EVENTOS Actividades del Actor 
Estando en la interfaz principal el 
usuario después de haber elegido 
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el destino procederá a dirigirse a 
el siguiendo el camino indicado.  
Respuesta del Sistema 
El sistema muestra la ruta 
indicada por la cual el actor se 
debe dirigir y actualizara la 
ubicación del usuario cada 5 
segundos 
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
Si el sistema no actualiza la ubicación del usuario, se debe 
intentar nuevamente una vez reiniciado la aplicación 
 
Tabla 15. Especificación Caso de Uso Habilitar GPS 
No. Caso de Uso 
04 
NOMBRE CASO DE USO 
Habilitar GPS 
ACTORES Usuario 
OBJETIVO Habilitar el sistema GPS para saber la ubicación del usuario 
PRECONDICIONES 
El usuario debe ingresar a los ajustes del dispositivo móvil 
El usuario debe encender el sistema GPS 
  
POSCONDICIONES El dispositivo móvil habilita el GPS 
FLUJO DE EVENTOS 
Actividades del Actor 
El  usuario debe desde su 
dispositivo móvil dirigirse  a los 
ajustes de configuración del 
móvil, y ahí debe buscar la opción 
de ubicación para habilitar el GPS 
Respuesta del Sistema 
El sistema habilitara el GPS para 
saber la ubicación del usuario 
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
Si el sistema no enciende el GPS, el usuario debe intentarlo 
nuevamente. 
 
Tabla 16. Especificación caso de uso Escribir Mensaje 
No. Caso de Uso 
05 
NOMBRE CASO DE USO 
Escribir mensaje 
ACTORES Usuario 
OBJETIVO Escribir el mensaje para solicitar ayuda al personal de apoyo 
PRECONDICIONES 
El usuario debe haber ingresado a la aplicación  
El usuario debe dirigirse a la opción de los mensajes 
  
POSCONDICIONES 
El sistema mostrara el campo para que el usuario redacte el 
mensaje 
FLUJO DE EVENTOS 
Actividades del Actor 
El  usuario debe ingresar a la 
aplicación y luego debe 
seleccionar la opción de mensajes 
para redactar el mensaje a escribir 
Respuesta del Sistema 
El sistema debe arrojar el campo 
para que el usuario escriba el 
mensaje al personal de apoyo 
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
Si el sistema no muestra el campo para redactar, el usuario 




Tabla 17. Especificación de caso de uso Enviar mensaje 
No. Caso de Uso 
06 
NOMBRE CASO DE USO 
Enviar mensaje 
ACTORES Usuario 
OBJETIVO Enviar el mensaje escrito al personal de apoyo 
PRECONDICIONES 
El usuario debe ingresar a la aplicación 
El usuario debe escribir el mensaje 
  
POSCONDICIONES El sistema envía el mensaje a los destinatarios 
FLUJO DE EVENTOS 
Actividades del Actor 
El usuario una vez haya escrito el 
mensaje debe seleccionar la 
opción de enviar mensaje 
Respuesta del Sistema 
El sistema enviara el mensaje 
escrito por el autor a todos los 
destinatarios que tengan la 
aplicación instalada  
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
Si el sistema no envía el mensaje el usuario debe reiniciar la 
aplicación e intentar nuevamente. 
 
Tabla 18. Especificación casos de uso Recibir mensaje 
No. Caso de Uso 
07 
NOMBRE CASO DE USO 
Recibir mensaje 
ACTORES Usuario 
OBJETIVO Recibir el mensaje del usuario 
PRECONDICIONES 
El usuario debe ingresar a la aplicación 
El usuario debe ingresar a los mensajes  
  
POSCONDICIONES El sistema muestra el mensaje 
FLUJO DE EVENTOS 
Actividades del Actor 
El  usuario recibirá una 
notificación del mensaje escrito  
Respuesta del Sistema 
El sistema enviara una 
notificación push a los dispositivos 
móviles con la aplicación instalada 
MANEJO DE SITUACIONES 
EXCEPCIONALES 
si el usuario en una prueba no recibe el mensaje se deberá 
reiniciar la aplicación e intentarlo nuevamente. 
 
Finalmente, y para dar una ilustración general de la implementación de la aplicación 




10.5 Modelo de casos de uso integrado 
 
Ilustración 4. Diagrama de casos de uso integrado 
 
10.6 Diagramas de Secuencia 
 
A continuación, se presentarán cada uno de los diagramas de secuencia, que describen 
cada una de las iteraciones entre los objetos del sistema 






Diagrama de secuencia casos de uso buscar destino  
 
Ilustración 5. Diagrama de secuencia buscar destino 
 




Ilustración 6. Diagrama de secuencia Elegir destino 
 




Ilustración 7. Diagrama de secuencia Dirigirse Destino 
Diagrama de secuencia Habilitar GPS 
 
Ilustración 8. Diagrama de secuencia Habilitar GPS 
 




Ilustración 9. Diagrama de secuencia Escribir mensaje 
 
Diagrama de secuencia casos de uso enviar mensaje  
 








Ilustración 11. Diagrama de Secuencia recibir mensaje 
 
10.7 Modelo de Datos 
Ahora se presentará el modelo de datos que corresponde al diagrama de clases del 
sistema  





De acuerdo al diseño presentado y elaborado se establece que la aplicación viene 
embebida la manera de navegación dentro de la misma como se puede observar en la 
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imagen, es decir que el usuario podrá fácilmente utilizar la aplicación y ésta lo guiara 
de acuerdo a la elección que se elija. 
   
Ilustración 12. Aplicación 
 
 
11. Resultados  
11.1 Resultados Propuestos 
Con este proyecto se pretende que los estudiantes con diversidad funcional se les 
pueda ofrecer un servicio de orientación por la ruta indicada y optima para que 
lleguen a sus destinos, es mas no solo los estudiantes con diversidad funcional si no 
que también todos los usuarios que ingresen a la universidad y desean encontrar un 
lugar fácilmente, por medio de la aplicación que se esta elaborando en este proyecto 







 En el desarrollo de soluciones de software, las etapas de análisis de requerimientos 
y diseño toma gran parte del tiempo del proyecto. El modelo planteado para el 
modulo mencionado en este trabajo, pretende establecer unos parámetros de diseño 
que permitan agilizar el desarrollo y la implementación de esta solución. 
 La utilización de la Ingeniería de Software es de vital importancia aplicarla en 
cualquier proyecto de software, porque el objetivo es contar con software 
sostenible,   fácil   de   utilizar   y   que   sean desarrollados  en  breve  tiempo. Para 
ofrecer un producto de buena calidad y que tenga una mantenibilidad práctica. 
 Se desarrollo una aplicación movil que presta un servicio de orientacion en la 
Universidad 
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